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 “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama” (QS. At-Taubah : 122) 
 
Ya, Allah yang maha pemberi rahmat, atas karunia akal fikiran dan ilmu 
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Sholawat serta salam rindu akan baginda Rasulullah Muhammad, SAW 
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Ibunda, darimu ananda belajar tentang kelembutan penuh kasih sayang 
demgan sesama,  yang telah merawat ananda, yang selalu menyemangati dan 
melirihkan untaian do’a-do’a terbaik di setiap sujudmu 
semoga syurga Allah menjadi balasannya. 
Hanya ucapan terimakasih yang mampu ananda ucapkan atas segala 
pengorbanan, dan kasih sayang yang telah di berikan 
Terimalah karya ini sebagai wujud cinta dan tanda bakti ananda,  
Semoga ananda mampu mewujudkan setiap keinginan  
dan harapan-harapan yang ayahanda dan ibunda impikan  
 Teruntuk kakanda dana ayunda pula, terima kasih telah menjadi 
pelindung dan  
takzim untuk para dosen dan guru, yang telah mengajarkan,membimbing, 
serta memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan terimasakasih untuk 
sahabat, karib dan saudara yang selalu menyemangati, berbagi dan ada di saat 
suka maupun duka 








Sukriansyah, (2019): Korelasi Pemahaman Materi Beriman Kepada Hari 
Akhir dengan Sikap Tanggung Jawab Siswa 
Mentaati Tata Tertib Sekolah Di Sekolah Menengah 
Atas Taruna Mandiri  Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi pemahaman materi 
beriman kepada hari akhir dengan sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib 
sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru, penulis 
memfokuskan penelitian ini kepada siswa kelas XII dengan jumlah 39 siswa. 
Mengingat populasi penelitian kurang dari 100 penulis mengambil sampel 
sebanyak 100% dari jumlah populasi sehingga sampel penelitian berjumlah 39 
siswa,. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunanakan tes dan 
angket. Dimana tes diajukan kepada seluruh sampel di kelas XII untuk 
mendapatkan data tentang pemahaman materi Beriman kepada hari akhir. Data 
yang terkumpul melalui tes di analisis dengan menggunakan teknik Korelasi 
Product Moment dengan menggunakan rumus “r” untuk data tunggal sampel 
besar. Berdasarkan uji korelasi dengan menggunakan SPSS versi 16.0 diperoleh 
nilai rhitung sebesar 0,564 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% sebesar 
0,367 dan pada taraf signifikan 1% sebesar 0,470 (0,470<0,564>0,367). Dengan 
demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
korelasi yang signifikan beriman kepada hari akhir dengan sikap tanggung jawab 
siswa mentaati tata tertib Sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri 
Pekanbaru. Yang mana korelasinya berada pada taraf “baik”. 
 
Kata Kunci:  pemahaman materi beriman kepada hari akhir, sikap tanggung 







Sukriansyah, (2019): The Correlation of Students’ Comprehension of Faith in 
the After life Material toward Their Responsibility 
Attitude in Obeying School Code of Conduct at Senior 
high School of Taruna Mandiri Pekanbaru 
This research was instigated by the symptom showing that students’ comprehension 
of Faith in the After life material was good but their responsibility attitude in obeying 
school Code of Conduct was not good. It aimed at knowing the influence of students’ 
comprehension of Faith in the After life material toward their responsibility attitude 
in obeying school Code of Conduct at Senior high School of Taruna Mandiri 
Pekanbaru. This research was administered at the second semester in the Academic 
Year of 2018/2019.  The subjects of this research were the eleventh-grade Islamic 
students. The object of this research was the comprehension of Faith in the After life 
material toward student responsibility attitude in obeying school Code of Conduct. 
The samples of this research were 29 students. The techniques of collecting the data 
were observation, written test, questionnaire and documentation.  The technique of 
analyzing the data was Product Moment Correlation using SPSS 16 program for 
windows.  Based on the data analysis, it could be known that there was a significant 
influence of students’ comprehension of Faith in the After life material toward their 
responsibility attitude in obeying school Code of Conduct at Senior high School of 
Taruna Mandiri Pekanbaru. It was obtained that the Correlation coefficient 0.632 was 
higher than rtable 0.367 at 5% significant level and 0.470 at 1% significant level.  The 
significant score was 0.470<0.632>0.367. 
Keywords: Comprehension of material, Faith in the Afterlife, Responsibility 





(: أثر فهم مادة اإليمان بيوم اآلخر في مسؤولية التالميذ عن ٩١٠٢شكرينشه، )
طاعة النظام المدرسي في مدرسة تارونا منديري الثانوية 
 بكنبارو
إن خلفية ىذا البحث ىي ظواىر تدل على أن فهم التالميذ عن مادة اإلميان 
ظام املدرسي ال تزال عكسية. فهذا نبيوم اآلخر جيد، ولكن مسؤوليتهم عن الطاعة لل
أثر فهم مادة اإلميان بيوم اآلخر يف مسؤولية التالميذ عن طاعة البحث يهدف إىل معرفة 
النظام املدرسي يف مدرسة تارونا منديري الثانوية بكنبارو. وقيم يف الفصل الدراسي 
 عرر، . وأفراده تالميذ مسلمون يف الفصل الثاين٨١٠٨/٨١٠٩الفردي لعام دراسي 
وموضوعو فهم مادة اإلميان بيوم اآلخر ملسؤولية التالميذ عن طاعة النظام املدرسي. 
تلميذا. وأما أساليب مجع البيانات فاملالحظة واالختبار التحريري واالستبيان  ٨٩وعينتو 
والتوثيق. وأسلوب حتليل البيانات ىو ارتباط ضرب العزوم مبساعدة برنامج احلزمة 
لوندوس. وبناء على حتليل البيانات عرف أن ىناك  ٠٦لوم االجتماعية اإلحصائية للع
أثرا ىاما من فهم مادة اإلميان بيوم اآلخر يف مسؤولية التالميذ عن طاعة النظام املدرسي 
وىو أعلى من  ١،٦،٨يف مدرسة تارونا منديري الثانوية بكنبارو. فمعامل االرتباط 
rفنتيجة األمهية ١،٤٧١٪ )٠( أو لـــ٦٧،،١٪ )٥إما يف املستوى اهلام لــ جدول .)
٦٧،،١<١،٦،٨>١،٤٧١. 
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A. Latar Belakang 
Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang 
kelima, yang harus diyakini setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan 
buruk yang dilakukpan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-
adilnya diakhirat kelak. Itulah sebabnya kehati-hatian dalam menjalani hidup, 
sangat penting menjadi perhatian. 
Hari Akhir atau hari kiamat adalah hari dibinasakan dan dihancurkan 
alam semesta yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju 
kehidupan kekal diakhirat. Beriman kepada hari akhir adalah menyakini 
dengan sepenuh hati bahwa akan datangnya hari berakhirnya kehidupan 
didunia ini. Alam akhirat tempat manusia mempertanggung jawabkan segala 




Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan sikap tanggung jawab, 
yaitu merasa bahwa hidup didunia ini hanya bersifat sementara, cepat atau 
lambat semua manusia pasti akan kembali kepada Allah swt. Semua perbuatan 
selama hidup  di dunia akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. 
Sejalan dengan itu, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan kehati-
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Mempercayai akan datangnya hari akhir, membuat manusia 
menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apa pun yang di perbuat akan di 
pikirkan terlebih dahulu, sesuai tidaknya dengan norma-norma agama. Juga 
mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal shaleh meskipun tidak 
menghasilkan keuntungan materi. 
Manfaat beriman kepada hari akhir, memperjelas keyakinan adanya 
hisab, mizan, surga dan neraka. Sedangkan manfaat di dunia, fungsi iman 
kepada hari akhir akan mempengaruhi sikap manusia sebagai berikut: 
1. Bertindak dengan penuh tanggung jawab 
Tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang atas suatu tugas. 
Tanggung jawab ialah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan terhadap dirinya 
sendiri, masyarakat, lingkungan (Alam, sosial,) Negara, dan Tuhan Yang 
Maha Esa.
3
 Sikap dan perbuatan orang yang beriman kepada hari akhir 
akan lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati, serta penuh 
perhitungan karena ia berbuat sesuatu itu benar-benar didasarkan atas 
panggilan iman kepada Allah swt. Sedangkan orang yang tidak beriman 
kepada hari akhir, hidupnya akan diombang ambingkan oleh hawa 
nafsunya, dan tidak bertanggung jawab, akhirnya jauh dari kebenaran 
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 Lim Halimah, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 
80. 
3
 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011), h.198. 
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2. Pandangan hidup optimis 
Orang yang beriman kepada hari akhir memiliki sikap optimis dan 
tawakal kepada Allah swt. Harapan lebih luas dan lebih panjang, ia yakin 
bahwa perbuatan manusia di dunia ini akan di pertanggung jawabkan di 
akhirat kelak, oleh karena itu selama di dunia ini ia akan beramal shaleh 
dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan baik akan dibalas 
dengan surga dan perbuatan tercela akan dibalas dengan neraka.
4
 
3. Kehidupan yang saleh di masyarakat 
Orang yang beriman kepada hari akhir, akan bersikap saleh dan 
semua perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain, karena yang 
diperbuatnya itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
5
 Akan 
tetapi untuk kepentingan masyarakat, dan untuk mencari keridhaan Allah 
Swt. 
Keyakinan terhadap adanya hari akhir akan memberikan hikmah atau 
efek yang sangat besar dalam kehidupan manusia paling tidak manusia akan 
merasa takut terhadap azab yang akan  diberikan Allah Swt, setelah terjadinya 
hari akhir, hal ini akan membuat manusia selalu berhati hati dalam bertindak 
karena segala perbuatan yang di lakukan didunia ini akan di pertanggung 
jawabkan di akhirat kelak. 
Menurut Lim Halimah “Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan 
rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup didunia ini hanya bersifat 
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Dari pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa seseorang yang 
beriman kepada hari akhir akan menimbulkan  sikap tanggung jawab dan 
berusaha lebih baik lagi sebab semua perbuatan tidak ada yang luput dari 
pengawasan Allah Swt. Dalam hal ini sikap tanggung jawab yang di maksud 
adalah sikap tanggung jawab terhadap tata tertib sekolah. 
Tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu 
seperti mengerjakan PR tepat waktunya dan akan meningkatkan sikap 
tanggung jawab atas kewajiban yang harus dilaksanakannya.Tanggung jawab 
juga berarti keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga 
berkewajiban menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan 
menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan 
kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 
perwujudan kesadaran akan kewajiban.
7
 
Menurut Anas Sudijono, “aplikasi atau penerapan mencakup pemahan 
dan pengetahuan” Jadi dapat dipahami bahwa siswa yang bagus 
pemahamannya terhadap materi maka siswa tersebut akan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
8
 
Dengan demikian, jika seseorang yang sudah paham akan sesuatu 
ilmunya maka akan mudah dalam memperaktekkannya. Pemahaman 
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seseorang didapatkan melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu  tersebut 
merupakan dasar dari segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka 
dia harus diiringi dengan amal perbuatan. Sama halnya jika siswa yang telah 
diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang didapati 
Menurut Bukhari Umar seseorang yang berilmu bukanlah sekedar tahu 
tanpa amal, melainkan mengamalkannya sesuai dengan ilmunya. Sebab pada 
hakekatnya orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.
9
 
Pada Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru Materi 
beriman kepada hari akhir termasuk salah satu Materi pelajaran pendidikan 
Agama Islam dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 
mengimplementasikan materi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 
meningkatkan sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah. 
Pemahaman siswa juga dituntut dalam mata pelajaran iman kepada 
hari akhir. Dimana ketika seorang siswa belajar telah memahami suatu materi 
dari mata pelajaran maka diharapkan perubahan tidak hanya terjadi pada 
pemahamannya saja, tetapi juga pada sikap rasa tanggung jawabnya terhadap 
peraturan yang ada di sekolah tersebut. 
Berdasarkan studi pendahuluan dengan observasi  yang penulis 
lakukan di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru, penulis 
menemukan bahwa materi beriman kepada hari akhir sudah diberikan dengan 
baik dalam pelajaran pendidikan Agama Islam, materi ini sudah memberikan 
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penguasaan kepada siswa tentang iman kepada hari akhir. Hal ini sudah baik 
dengan indikatornya sebagai berikut: 
1. Siswa  mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir 
2. Siswa  mampu menjelaskan beberapa dalil naqli tentang hari akhir 
3. Siswa  mampu menjelaskan hari akhir 
4. Siswa mampu mengidentifikasi contoh prilaku orang yang beriman kepada 
hari akhir 
5. Siswa mampu menjelaskan beberapa hikmah beriman kepada hari akhir 
Namun meskipun demikian, pada kenyataan dalam keseharian masih 
ada ditemui siswa-siswa yang belum menerapkan materi pembelajaran pada 
kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 
1. Masih ada siswa yang keluar pada saat jam pelajaran berlangsung tanpa 
permisi dengan guru  
2. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan  tugas yang diberikan oeleh guru 
3. Masih ada siswa yang belum mengakui kesalahannya kepada guru ketika 
siswa tersebut terlambat 
4. Masih ada siswa yang terlambat datang ke sekolah 
5. Masih ada siswa yang buang sampah sembarangan 
6. Masih ada siswa yang belum piket di dalam kelas 
7. Masih ada siswa yang berpakain tidak sesuai dengan tata tertib sekolah 
Dengan adanya gejala-gejala di atas penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Korelasi Pemahaman materi Beriman 
Kepada Hari Akhir dengan Sikap Tanggung Jawab Siswa dalam 




B. Penegasan Istilah 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak 
timbul kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis akan menyampaikan 
penjelasan itilah-istilah judul tersebut secara operasional sebagai berikut:  
1. Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu pelajaran, seperti 
menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas suatu pengertian.
10
 Pemahaman 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap hari akhir 
2. Iman kepada hari akhir yang dimaksud pada penelitian ini adalah salah 
satu rukun diantara lima rukun iman yang dibahas dalam materi ajar siswa 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru. Iman kepada hari 
akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari kiamat 
dan munculnya alam akhirat tempat manusia mempertanggungjawabkan di 
hadapan Allah SWT. Segala amal perbuatan ketika hidup di dunia.
11
 
3. Tata tertib  adalah suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk 
mentertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut, 
peraturan juga berguna bagi perkembangan mental dan psikologis bagi 
yang mentaatinya, menumbuhkn rasa hormat serta pembentukan pribadi 
yang baik. 
4. Tanggung jawab adalah dalam kamus umum bahasa besar indonesia 
adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga 
berkewajiban menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan 
menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi 
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merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti 
berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
12
 
Dapat disimpulkan tanggungjawab adalah segala sesuatu amal 
perbuatan yang baik dilakukan selama hidup didunia ini , maka pahala 
yang di dapatkannya, tapi sebaliknya perbuatan yang buruk akan di 
menerima balasan setimpal yang dilakukannya selama hidup pastikan akan 
dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.  
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah  
Adapun identifikasi masalah yang penulis dapati disekitar 
pembahasan judul peneltian ini diantaranya: 
a. Bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 
Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru? 
b. Bagaimana sikap tanggung jawab siswa mentaati tatatertib Sekolah Di 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru? 
c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tanggung jawab 
siswa mentaati tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna 
Mandiri Pekanbaru? 
d. Apakah ada korelasi pemahaman materi beriman kepada hari akhir 
terhadap sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah di 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru? 
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2. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian ini seperti  
yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka peneliti 
mamfokuskan penelitian ini pada korelasi pemahaman materi beriman 
kepada hari akhir terhadap sikap tanggung jawab siswa mentaati tatatertib 
sekolah. Siswa yang diteliti juga dibatasi yakni hanya siswa kelas XII 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu apakah ada korelasi pemahaman materi beriman 
kepada hari akhir dengan Sikap  tanggung jawab siswa dalam mentaati 
tatatertib sekolah di SMA Taruna Mandiri Pekanbaru? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi 
pemahaman materi beriman kepada hari akhir dengan sikap tanggung 
jawab siswa dalam mentaati tatatertib sekolah di Sekolah Menengah Atas 
Taruna Mandiri Pekanbaru” 
2. Manfaat Penelitian 




b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dalam kajian ilmiah 
sekaligus untuk mengembangkan keterampilan dalam cakrawala 
berfikir penulis 
c. Sebagai sumbangan kepada fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, yang merupakan 
salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) 















A. Kerangka Teoretis 
1. Pemahaman Materi 
 Pemahaman didefiniskan proses berfikir dan belajar. Dikatakan 
demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan 
belajar dan berfikir.
13
 Pemahamn merupakan proses, perbuatan dan cara 
memahami. Dalam taksonomi bloom, pemahaman adalah kesanggupan 
memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah 
berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat 
memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.  
Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang 
mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta 
fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya secara verbalitas, tetapi 
memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka 
operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, 
menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, 




Materi ajar atau materi pelajaran adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang harus dieajari siswa dalam rangka mencapai 
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standart kompetensi yang telah ditentukan.
15
 Jadi materi ajar adalah segala 
bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diberikan guru kepada 
siswa dengan sebaik mungkin agar tercapai tujuan pembelajaran. Siswa 
yang menguasai bahan ajar berarti paham benar terhadap struktur 
pengetahuan (Body of knowledge) yang diajarkan; dapat memilihkan 
anatomi materi ajar, termasuk mengidentifikasikan kelemahan dan 
kelebihan, serta bagian-bagian termudah dan tersulit. Pemahaman materi 
oleh siswa menurut lukman hakim diartikan sebagai kemampuan siswa 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan pembelajaran setiap kegiatan 
sepatutnya mempunyai tujuan. Karena tujuan menuntun kepada apa yang 




Dalam taksonomi bloom, dia berpendapat bahwa tujuan pendidikan 
itu harus senantiasa mengacu pada 3 jenis domain yakni , Domain 
Kognitif, Domain Afektif, dan Domain Psikomotorik karena ketiganya 
saling berkesiambungan.  
Menurut Benjamin S. Bloom dkk. Dapat dikelompokan kedalam 
tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain 
disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang 
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Domain kognitif adalah bagian pertama dalam klasifikasi ini, 
kognitif dalam batasan selalu diartikan oleh para pendidik dengan 
pengetahuan, dimana dalam objek pembagiannya sebenarnya adalah 
lebih luas dari apa yang kita anggap selama ini. Dimana secara urutan 
adalah sebai berikut: 
1) Pengetahuan (know letge) 
Pengetahuan adalah aspek yang dasar dalam taksonomi, 
dalam jenjang kemampuan ini seseorang di tuntut untuk dapat 
mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-
istilah, tampa harus mengerti atau dapat mengunakannya. 
2) Pemahaman (coanmprehension) 
Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam 
proses belajar mengajar. Siswa di tuntut memahami atau mengerti 
apa yang diajarkan, yang dikomunikasikan dan dapat 
memanfaatkan isi nya tampa keharususan menghubungkannya 
dengan hal-hal lain.. 
3) Penerapan (application) 
Dalam jenjang kemampuan ini di tuntut kesangupan ide-ide 
umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta 
teori-teori dalam situasi baru dan kongkrit. 
4) Analisis (analysis) 
 Dalam jenjang kemampuan ini seseorang di tuntut untuk 
dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu kedalam 
14 
 
unsure-unsur atau komponen-komponen pembentuknya, dengan 
jalan ini situasi atau keadaan tersebut menjadi lebih jelas. 
5) Sintesis (synthesis) 
Pada jenjang ini seseorang di tuntut untuk dapat 
menghasilkan sesuatu yang bari dengan jalan mengabungkan 
berbagi factor yang ada, hasil yang diperoleh dari pengabungan ini 
dapat berupa tulisan rencana atau mekanisme. 
6)  Evaluasi (evaluation) 
Dalam jenjang kemampuan ini seseorang di tuntut untuk 
dapat mengevalusi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep 
berdasarkan suatu kriteria tertentu.18 
b. Afektif  
Banyak dikalangan pendidikan menginterferasikan aspek 
efektif menjadi sikap, nilai sikap yang diartikan seperti demikian 
kiranya belum memenuhi keterangan yang jelas untuk lebih terlihatnya 
bagian-bagian yang termasuk efektif dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Menerima (receiving) 
Jenjang ini berhubungan dengan kesedihan atau kemauan 
siswa dalam kelas, music, baca buku dsb. 
2) Menjawab (responding) 
Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi siswa. Pada 
tingkat ini, siswa tidak hanya menghadiri suatu phenomena tertentu 
tetapi juga mereaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 
3) Menilai (paluing) 
Jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan siswa 
terhadap suatu objek, phenomena, atau tingkahlaku tertentu. 
4) Organisasi (organization) 
Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai 
yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan konplik diantara 
nilai-nilai itu. 
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5) Krakteristik (characterization) 
Pada jenjang ini individu memiliki system nilai yang 
mengontrol tingkahlakunya untuk sewaktu-waktu yang cukup lama 





Yang termasuk kata gori kemampuan psikomotor ialah 
kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan kegiatan fisik, jadi 
tekanan kemampuan yang menyangkut penguasaan tubuh dan gerak. 




3) Gerakan terbimbing 
4) Gerakan yang terbiasa 
5) Gerakan yang kompleks 
6) Penyesuaian pola gerakan 
7) Kreatif.20 
Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 
keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 
menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotorik 
dikemukakan oleh Simpons yang menyatakan bahwa hasil belajar 
psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan 
bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari 
hasil belajar kognitif, afektif hal ini bisa dilihat apabila peserta didik telah 
menunjukan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 
terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Jika hasil belajar 
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kognitif dan hasil belajar afektif dengan materi tentang kedisiplinan 
menurut ajaran Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan 
terdahulu, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang 
merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah 
a. Peserta didik bertanya kepada guru Pendidikan Agama Islam tentag 
contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukan oleh Rosululloh 
SAW dan lainya 
b. Peserta didik mencari dan membaca buku-buku , majalah-majalah atau 
brosur-brosur, surat kabar dan lain-lain yang membahas tentang 
kedisiplinan. 
c. Peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman 
sekelasnya disekolah, atau kepada adik-adiknya di rumah atau kepada 
anggota masyarakat lainya. Tentang pentingnya kedisiplinan 
diterapkan, baik disekolah, di rumah, maupun ditengah-tengah 




Dari pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa, Ranah 
kognitif Adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). secara 
hirarkhis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan 
sederhana sampai yang tinggi dan rumit. Domain/ Ranah kognitif ini 
dibagi menjadi 6 diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, 
analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif Adalah internalisasi sikap 
yang menunjukan kearah pertumbuhan batiniyah dan terjadi bila peserta 
didik sadar tentang nilai yang diterima kemudian mengambil sikap 
sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan 
menetukan tingkah laku. ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan 
dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 
menerima pengalaman belajar tertentu. 
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a. Pengertian Beriman Kepada Hari Akhir 
Hari akhir menurut bahasa artinya "Hari Penghabisan" 9Q.S. al-
Baqarah/2:77), juga disebut "Hari Pembalasan" (Q.S. al-Fatihah/1:4). 
Adapun menurut istilah, Hari Akhir adalah hari mulai hancurnya alam 
semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah 
Swt. Hari Akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum 
Allah Swt. Yang seadil-adilnya (Q.S. al-Mumtahanah/60:3). Kebenaran 
akan datangnya HARI Akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat al-
Qur'an, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan 
kebenaran adanya Hari Akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai 
keimanan kepada Hari Akhir. 
22
 
a.  Hari Akhir Menurt Al-Qur'an 
Hari Akhir atau Hari Kiamat menurut al-Qur'an dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu sebagai berikut: 
2) Kiamat Sugra (Kecil) 
Kiamat Sugra adalah peristiwa datangnya kematian bagi 
semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. 
Firman Allah Swt. dalam Q.S. li Imrãn/3:185: ² 
                                
                            
       
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Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan 
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. 
Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 
surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak 
lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan". 
Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati 
mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam 
barzakh (Q.S. Ar-Rum/30:55-56). Barzakh adalah alam yang 
menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu 
roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Swt. 
(Q.S. al-Mu‟minµn/23:99-100), bahkan kepada mereka yang jahat 
sudah diperlihatkan Neraka dan siksaannya (Q.S. al-Mu‟min/40:45-
46). 
Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi 
sesudah mati antara lain sebagai berikut.  
a) Fitnah kubur,  yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada 
orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, 
imannya, dan kiblatnya.  
b) Siksa dan nikmat kubur: siksa kubur diperuntukkan bagi orang 
yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik (Q.S. al-An‟ām/6:93, 
Q.S.al-Mu‟min/40:46, Q.S. Fushilat/41:30, Q.S. al-Ahqāf/ 
46:83-89). “Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik 
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amal ibadahnya di dunia” (Q.S. ²li ‟Imran/3:169-170 dan Q.S. 
al-Baqarah/2:154). 
3) Kiamat Kubra (Besar)  
Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur 
leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya 
hari kiamat tersebut dijelaskan  oleh Allah Swt. dalam banyak ayat, 
di antaranya dalam Q.S. at-Takwír/81:1-3: 
                              
Artinya: “Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang 
berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan”. 
Dalam Q.S. az-Zalzalah/99:1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya 
kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat.  
Dalam Q.S. al-Qari‟ah/101:1-5 dijelaskan keadaan manusia 
bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu 
yang dihambur-hamburkan. 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan 
kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala Malaikat Israfil meniup 
sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan 
dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-
benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan 





b. Hari Kiamat Menurut Ilmu Pengetahuan 
1) Menurut Geologi Bumi terjadi dari gas yang berputar (chaos 
catastrope). Setelah diam gas itu menjadi dingin, maka gas yang 
berat mengendap ke bawah, dan yang ringan berada di atas. Melalui 
proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi 
batu, kerikil, pasir, dan sebagainya, sedangkan bagian tengah masih 
panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi 
beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. 
Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi 
semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor 
(menyala/hancur). 
2) Menurut Teori Fisika 
Letak matahari adalah 149.597.870, 7 km,  jauhnya dari bumi, sinar 
matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah 
matahari = 1,4 juta km dan luas permukaannya 616 × 1010 km = 
622.160 km. Menurut ahli fisika energi matahari dipancarkan ke 
angkasa dan sekitarnya 5,7 × 1027 kalori = 5.853,9 kalori/menit dan 
mampu menyala 50 milyar tahun dengan panas 15 juta derajat 
celcius. 
Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup 
karena tenaga/sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang 
berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan 
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meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah 
bumi ini. 
c. Bukti Indrawi Terjadinya Hari Akhir  
Imam Ath Thabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah 
diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia 
sebagaimana berikut ini. 
1) Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel, akan 
dihidupkan kembali oleh Allah Swt. hanya dengan perantaraan 
daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh (Q.S. al-
Baqarah/2:72-73).  
2) Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya 
kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit lalu Allah Swt. 
berfirman: “Panggillah! niscaya mereka datang kepadamu dengan 
segera” (Q.S. al-Baqarah/2:260).  
Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam al-Qur‟an, 
tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa Hari Akhir akan datang, 
melainkan informasi historis (sejarah) tentang peristiwa yang pernah 
terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang.
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d. Periode Hari Akhir 
Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua 
makhluk Allah Swt. berakhir, maka mulailah manusia menjalani 
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tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa‟. Tahapan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1) Yaumul Ba‟atş Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta 
termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan 
adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 
Firman Allah Swt.: “Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah 
Swt. semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada mereka apa saja yang 
mereka telah kerjakan, dan Allah Swt. mengumpulkan semua amal 
perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya dan Allah  
Swt. menyaksikan atas segala sesuatu.” (Q.S. al-Mujadalah/58:6).  
2) Yaumul Hasyr Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia 
setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing.  Kemudian 
semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu Padang Mahsyar 
(tempat berkumpul). Firman Allah Swt.: “Dan (ingatlah) akan hari 
(yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan 
dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, 
dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.” (Q.S. 
alKahfi/18:47). 3. Buku Catatan Setiap manusia di alam mahsyar 
mempunyai buku catatan (kitab perjalanan hidup) yang sudah dicatat 
Malaikat Raq b dan „At d. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan 
dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Swt.: 
“Dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang 
bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan 
mereka berkata  “Wahai celaka kami, kitab apakah ini yang 
tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, 
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melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di 
hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dan 
Tuhanmu tidak akan menganiaya seseorang pun.” (Q.S. al-
Kahfi/18:49).  
 
3) Yaumul hisãb dan Mizan Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah 
Swt. memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala 
dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika 
amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. 
Firman Allah Swt.: “Pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-
masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan.” 
(Q.S. an-Nµr/24:24). Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan 
adalah timbangan yang adil berisi  kebajikan dan kejahatan yang 
telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya 
dengan seadil-adilnya. Firman Allah Swt.:   “Dan Kami letakkan 
timbangan yang tepat (adil) pada hari kiamat dan tidak seorang pun 
dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarrah 
pasti kami berikan (pahalanya). Dan cukuplah kami saja yang 
memperhitungkannya.” (Q.S. al-Anbiya‟/21:47).  
4) As-Sirat 
As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju 
surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada 
amal setiap manusia. Rasulullah saw. bersabda: “Terbentanglah 





5) Yaumul Jaza‟ 
Yaumul Jaza‟ yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima 
balasan Allah Swt. (Jaza‟). Balasan yang diterima seseorang sesuai 
dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Swt.: “Pada 
hari itu, tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah 
diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. 
Sesungguhnya Allah Swt. sangat cepat perhitungan-Nya.” (Q.S al-
Mukmin/40:17). 7.  Balasan Perbuatan Baik dengan Surga Setelah 
seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan 
balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu 
terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin 
yang bertakwa  kepada Allah Swt. pasti akan menerima balasan yang 
setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Swt. sebagai 
karunia kepada hamba-Nya (Perhatikan! Q.S. al-Hāqqah/69:21-24), 
(Q.S. al-Wāqi‟ah/56:8-40).  
6) Balasan Perbuatan Buruk dengan Neraka Adapun orang yang selama 
hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, 
tercela, dan kafir terhadap Allah Swt. kufur kepada ajaran dan 
nikmat Allah Swt., maka akan menerima balasan yang sesuai dengan 
apa yang telah dikerjakannya pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya 
siksaan neraka, digambarkan melalui firman Allah Swt. dalam Q.S. 
al-Gāsyiyah/88:4-7: “Memasuki api yang sangat panas (neraka), 
diberi minuman dengan  air dari sumber yang sangat panas. Mereka 
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tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang 
tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar". 
e. Hakikat Beriman kepada Hari Akhir 
Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima 
yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang 
dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk akan 
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan 
kepada Hari Akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk 
menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Swt. Banyak ayat 
dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya Hari 
Akhir, di antaranya adalah firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2:4 
berikut: 
                               
Artinya: “dan mereka yang beriman kepada  (al-Qurān) yang 
diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah 
diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat”.
24
  
f. Hikmah Beriman kepada Hari Akhir 
Semua ciptaan Allah Swt. yang lahir di dunia mempunyai 
hikmah karena Allah Swt. tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa 
tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman 
kepada Hari Akhir.  
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1) Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan 
kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Swt.  di dunia dan 
di akhirat.  
2) Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin 
dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan 
di alam dunia ini. 
3) Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Swt. 
dengan mengharapkan mau‟nah-Nya pada hari itu.  
4) Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas.  
5) Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi 
melaksanakannya.  
6) Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan  apa yang 
ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat.
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2. Sikap  Tanggung Jawab Siswa dalam Mentaati Tata Tertib Sekolah 
a. Pengertian  Sikap 
Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sikap. 
Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan 
bagaimana individu bereksi terhadap situasi serta menentukan apa yang 
di cari indiviudu dalam kehidupan. Para ahli mengatakan bahwa untuk 
mengadakan perubahan sikap. Pengajar perlu bertindak sebagai seorang 
diagrostikus dan terapis. Mula – mula harus ditetapkan makna fungsional 
dari sikap – sikap yang ada dan ingin diubah, bagi siswa yang memiliki 
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sikap tersebut. Kemudian diteliti kebutuhan – kebutuhan apa yang 
dipuaskan oleh sikap – sikap yang ingin di ubah teliti pulam perasaan – 
perasaan yang bagaimanakah yang menyertai sikap – sikap tersebut. Juga 
dukungan lingkungan terhadap sikap – sikap tersebut  perlu diketahui 
Bila diagnosis tidak tepat, maka perubahan yang di harapkan sulit 
akan terjadi. Dalam hal ini tidak ada suatu pegangan yang pasti untuk 
menghindarkan kekeliruan dalam diagnosis. Saran yang dapat diberikan 
adalah mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai sifat dan 
latar belakang sikap yang ingin diubah. 
26
  
b. Tanggung jawab  
Pengertian perilaku bertanggungjawab dalam bukunya melatih 
anak bertanggung jawab,arti tanggungjawab adalah mengambil 
keputusan yang patut dan efektif. Patut berarti menetapkan pilihan yang 
terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan yang umum 
diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, 
keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya: 
menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang 
efektif berarti tanggapan yang memampukan anak mencapai tujuan-
tujuan  yang hasil  akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka, 
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Tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan  bagaimana  
kita  bereaksi   terhadap  situasi  setiap  hari,  yang memerlukan beberapa 
jenis keputusan yang bersifat moral. Seorang anak perlu 
mengembangkan rasa mampu untuk bisa memiliki hargadiri yang kuat. 
Memiliki rasa mampu berarti memiliki sumber daya, kesempatan dan 
kemampuan untuk mempengaruhi keadaan hidupnya sendiri. 
Dengan sumber daya yang dimiliki, anak-anak akan mengambil 
keputusan untuk melakukan suatu kegiatan yang ada manfaatnya. 
Pengambilan keputusan merupakan perilaku  bertanggungjawab yang 
perlu dikembangkan secara terus menerus dari sejak anak sampai 
dewasa. 
Anak belajar  akan  meningkatkan rasa  mampunya. Anak akan 
lebih percaya diri, tahu bagaimana membawadiri, serta mengerti 
bagaimana anak dapat memperoleh pujian dan imbalan. Untuk 
mengembangkan rasa kemampuan pribadinya, anak memerlukan tiga 
faktor  yaitu sumberdaya, kesempatan, dan kemampuan. Dari ketiga 




Bertolak darikajian teori tersebut dapat penulis simpulkan 
tanggung jawab adalah kesediaan wajib menanggung segala sesuatuya 
atas perilaku atau perbuatan dan resiko yang dihadapi akan semakin kecil 
jika dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan, anak telah 
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mempunyai tiga faktor persyaratan yaitu :sumber daya, kesempatan, dan 
kemampuan. 
c. Makna PerilakuTanggung jawab 
Siswa yang tercatat akan terkena aturan sekolah tersebut. Dan 
aturan itu harus diikuti serta dilaksanakan oleh semua personel yang ada. 
Meliputi siswa, guru, dan tenaga administrasi sekolah, masing-masing 
mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggungjawab yang berbeda . 
Jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Permendiknas 
No.20tahun 2003 Bab VI pasal 13 ayat 1). Untuk siswa memiliki tugas 
belajar yang harus dilaksanakan. Siswa harus mengambil keputusan 




Memiliki rasa bertanggung  jawab erat kaitannya dengan prestasi 
di sekolah.  Untuk  belajar diperlukan tanggung jawab  pribadi yang 
besar. Kembali kepembahasan belajar,tentang pengertian belajar dapat 
juga disimpulkan cirikhas dalamb elajar, terjadinya suatu  perubahan  
pengetahuan,  pemahaman,  ketrampilan, perilaku , nilai, yang bersifat 
konstan atau tetap. Tanggung jawab pribadi siswa yang besar itu 
ditunjukkan untuk memperoleh hasil belajar, dengan memperoleh 
perubahan sebagaimana ciri-ciri belajar tersebut. 
Seorang  siswa  memiliki  ciri-ciri bertanggung jawab dapat 
ditunjukkan melalui beberapa hal, yakni sebagai berikut: 
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1) Melakukan tugas rutin tanpa harus diberi tahu 
Mengerjakan tugas rutin yang dilaksanakan oleh siswa atas 
keinginan sendiri merupakan salah satu bentuk perilaku bertanggup 
jawabyang dimiliki oleh siswa. Dengan melaksanakan tugas dari 
keinginan sendiri menggambarkan bahwa perilaku siswa 
menunjukkan rasa tanggung jawab yang tulus. 
2) Dapat menjelaskan apa yang dilakukan nya 
Pekerjaan yang dilaksanakan dengan mampu mencapai target 
merupakan bentuk pekerjaan yang tidak sia-sia, artinya bahwa siswa 
memiliki tujuan dari apa yang dikerjakan berdasarkan konsep yang 
ada. 
3) Tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan 
Kegagalan atau pun hasil pekerjaan yang belum mencapai 
tujuan dengan maksimal mampu dipertanggung jawabkan oleh siswa 
tanpa mencari celah ataupun kekurangan dari orang lain disekitar 
siswa. 
4) Mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif 
Bentuk perilaku tanggung jawab siswa dapat ditunjuk kan 
melalui kemampuan siswa dalam menentukan pilihannya dengan 
mempertimbangkan alternatif yang dirasa tepat. 
5) Bisa bermain atau bekerjasama diri dengan senanghati 
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh siswa dengan senang hati 
akan menunjukkan hasil yang lebih baik dari segi fisik maupun psikis. 
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Hal ini berarti bahwa hasil pekerjaan yang dapat dilihat berdasarkan 
fisik lebih baik dan psikis siswa tampak lebih senang. 
6) Bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain 
dalam kelompok nya 
Dalam kegiatan kelompok, siswa yang memiliki perilaku 
tanggung jawab akan lebih percaya diri dengan kreativitas yang 
dimiliki dalam kegiatan kelompok.
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7) Punya beberapa saran atau minat yang ia tekuni 
Perilaku tanggung jawab siswa dapat dilihat melalui bentuk  
saran dan minat dalam menyelesai kan suatu pekerjaan. Siswa dengan 
perilaku tanggung jawab yang lebih besar akan mampu memiliki 
minat yang lebih dalam melaksanakan pekerjaan/tugas. 
8) Menghormati dan menghargai aturan, 
Aturan yang dibuat bukan untuk dilanggar, merupakan salah 
satu bentuk ataupun prinsip yang dimiliki oleh siswa yang 
bertanggung jawab. 
9) Dapat berkonsentrasi pasa tugas-tugas yang rumit, 
Sesulit apapun tugas yang dimiliki olehs iswa, dengan perilaku 
tanggung jawab   maka  pekerjaan   itu   akan   tetap   dilaksanakan   
dengan   penuh kesadaran. 
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10) Mengerjakan apa yang dikatakan nya akan dilakukan, 
Ide atau pun kreativitas yang telah diniat kan maka tentu nya 
pasti akan tetap dilaksanakan oleh siswa yang memiliki perilaku 
tanggung jawab sebab siswa yang memiliki perilaku tanggung jawab 
lebih memiliki komitmen yang tinggi. 
11) Mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. 
Setiap kegagalan membutuhkan pengakuan dari orang yang 
berbuat. Namun hal ini tentunya berbeda dengan orang yang  
memiliki sikap tanggung  jawab yang  besar. Dimana siswa dengan 
perilaku tanggung jawaba kan berterusterang dengan resiko pekerjaan 
yang telah dilakukan nya. 
Berdasarkan kajian teori tersebut disimpulkan bahwa tanggung 
jawab belajar siswa adalah: anak berusaha mengembangkan diri 
melalui pendidikan di sekolah untuk mencapai perubahan 
pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, perilaku, nilai yangb ersifat 
menetap dan kesediaanya menanggung segala sesuatu yang di 
akibatkan dari kegiatan belajar dan memperhatikan tanggung jawab 
belajar sebagai berikut:  
a )  Melakukan tugas belajar rutin tanpa diberitahu 
b )  Dapat menjelaskan alasan atas belajar  yang  dilakukan nya 
c )  Mampu menentukan pilihan dari kegiatan belajar. 
d )  Menghormati dan menghargai aturan di sekolah 
e )  Mengerjakan tugas dari guru disekolah maupun dirumah. 
33 
 
f )  mengakui kesalahan dalambelajartanpa alasanyang dibuat-buat, 
g )  Dapat berkonsentrasi pada belajar yang rumit. 
h )  Mempunyai minat yang kuat untuk menekuni dalam belajar.31 
d. Tata Tertib Sekolah 
Ditinjau dari bentuk katanya tata tertib berasal dari dua kata yaitu 
tata dan tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri–sendiri. Tata 
menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan aturan, system dan 
susunan, sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib 
menurut pengertian etimology adalah sistem atau susunan peraturan yang 
harus ditaati atau di patuhi.
32
 
Dalam buku “Pengantar Ilmu Pendidikan” karya Amir Daiem 
Indra kusuma, Tata  Tertib ialah sederetan peraturan – peraturan yang 
harus di taati dalam suatusituasi atau dalam suatu tata kehidupan.
33
 
Tatatertib menurut Hasan Langgulun adalah adanya susunan dan 
aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain.
34
 
Adapaun aturan yang dimaksud sesuai yang dimaksud menteri 
pendidikan dan kebudayaan tanggal 1mei1974 no. 14/U/19874 adalah 
tata  tertib  sekolah  adalah  ketentuan  – ketentuan  yang   mengatur 
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Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan 
pendidikan tentang tata cara sopan santun, dan prukun dilingkungan 
keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan  moral yang  bertujuan untuk  
membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian 
harus memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut 
segala segi kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan, ditaati dan 
dilindungi bersama oleh segenap unsur yang ada di sekolah. 
Dengan demikian setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan 
tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa 
sehingga menjadi tingkah laku yang diingiin kan.
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e. Dasar dan TujuanTata Tertib Sekolah 
1) Dasar 
Tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah 
lembaga pendidikan yang   bertujuan agar semua kegiatan yang ada 
dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan tentu  adanya tata 
tertib  pasti  ada  pihak  pengontrol  (guru)  yang   bertugas  untuk 
mengawasi apakah tatatertib sudah berlaku apa belum, dan ada pihak 
terkontrol (siswa) yang harus mentaati peraturan tata tertib tersebut. 
Dan sangat wajar, apabila siswa diharuskan taat pada tata tertib karena 
ketaatan siswa pada tata tertib berarti taat Berdasarkan isi yang 
terkandung dalam ayat Al-Qur‟an diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa mentaati  perintah pemimpin (guru) wajib bagi 
yang menjadi peserta didik sekolah selama perintah dan anjuran 
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tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam. Perintah dapat 
ditransformasikan dalam tata tertib sekolah 
2) Tujuan 
Tata tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah, 
tapi juga untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung 
jawab. Sebab rasa tanggung jawab ini lah yang merupakan inti dari 
kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak, 
mengingat sekolah adalah salah satu pendidikan yang bertugas untuk 
mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak agar 
mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia, baik secara 
individu maupun sebagai anggota masyarakat.
37
 
Adapun secara rinci tujuan tata tertib sekolah dapat dibedakan 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a)  Bagi anak didik 
(1) Menginsafkan anak akanhal-hal yang teratur, baik dan buruk 
(2) Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan 
yang baik / buruk 
(3) Membiasakan akan ketertiban padahal-hal yang baik 
(4) Tidak mendapat pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang  
(5) Menghargai waktu seefektifitas mungkin 
b)  Bagi sekolah 
(1)  Ketenangan sekolah dpaat tercipta 
(2)  Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar 
(3)  Terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan atara 
siswa yang satu dengan yang lain 
(4) Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut 
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f. Unsur-unsur Tata Tertib di Sekolah 
Untuk mewujudkan situasi yang  tertib sebuah lembaga 
pendidikan guru yang sering bertanggungjawab untuk menyampaikan 
dan mengontrol berlakunya tatatertib. Tatatertib bisa berjalan apa bila ada 
kerja sama antara guru dan Siswa. Akan tetapi apa bila tatatertib bisa 
berjalan maka tatatertib bisa dibagi menjadi dua yaitu: ada yang berlaku 
untuk umum (seluruh lembaga pendidikan) maksudnya, sebuah tata tertib 
yang diberlakukan untuk semua kalangan yang ada didalam sebuah 
lembaga itu, ada pula yang khusus (hanya untuk dikelas) maksudnya 
adalah tata tertib ini diberlakukan untuk siswa saja tidak berlaku untuk 
guru atau karyawan. Semua tata tertib, baik yang berlaku untuk umum 
maupun untuk khusus meliputi tigaunsur,yaitu; 
1) Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang 
 
2) Akibat atau sanksi yang menajadi tanggung jawab pelaku atau 
pelanggar tata tertib 
3) Cara atau prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subyek 
yang dikenai tatatertib tersebut
38 
Dalam aspek agama unsur-unsur tata tertib meliputi:  Wajib 
karena baik untuk individu atau kelompok. Sunnah karena dianggap baik. 
Mubah karena boleh dilakukan. Makruh karena dianggap tidak baik dan 
Haram karena. 
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B. Penelitian Relevan 
Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di 
lakukan penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini antara lain:  
1. Sanawati Dona: Meningkatkan kemampuan siswa memahami materi iman 
kepada hari akhir melalui strategi everyone is a teacher here di kelas VI 
sekolah dasar negeri 012 meral kota karimun. Mahasiswa jurusan pendidikan 
Agma Islam fakultas tarbiyah dan keguruan uin suska riau tahun 2014 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sanawati dona memberi 
kesimpulan akhir Meningkatkan kemampuan siswa memahami materi iman 
kepada hari akhir melalui strategi everyone is a teacher here di kelas VI 
sekolah dasar negeri 012 meral kota karimun. Penelitian yang dilakukan oleh 
sanawati dona memiliki kesamaan dengan judul peneliti lakukan yaitu 
variabel X. 
2. Yossy Nurfadilla: pengaruh pemahaman Materi Karakteristik wirausaha 
terhadap karakter tanggung jawab siswa pada pembelajaran kewirausahaan di 
sekolah menengah kejuruan multi mekanik masmur pekanbaru. Mahasiswa 
jurusan PIPS-E Fakultas tarbiyah dan keguruan uin suska riau tahun 2017 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yossy Nurfadilla memberi 
kesimpulan akhir pengaruh pemahaman Materi Karakteristik wirausaha 
terhadap karakter tanggung jawab siswa pada pembelajaran kewirausahaan di 
sekolah menengah kejuruan multi mekanik masmur pekanbaru Penelitian 
yang dilakukan olehYossy Nurfadilla  memiliki kesamaan dengan judul 
peneliti lakukan yaitu variabel Y. 
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C. Kerangka Berfikir 
Pembelajaran beriman kepada hari akhir dengan metode ceramah, 
Tanya jawab, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Beriman 
pada hari akhir akan menumbuhkan sikap tanggung jawab, yaitu merasa bahwa 
hidup didunia ini hanya bersifat sementara, cepat atau lambat semua manusia 
pasti akan kembali kepada Allah swt. Semua perbuatan selama hidup  di dunia 
akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Sejalan dengan itu, hidup 
yang dijalaninya akan ditempuh dengan kehati-hatian, sikap dan prilaku 









X = Pemahaman materi beriman kepada hari akhir 
Y = Sikap tanggung jawab siswa 
                = Korelasi 
D. Konsep Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep-konsep yang 
digunakan dalam peanelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan 
sebagai  
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hari akhir (x) 
Sikap tanggung 




Penjelasan sekaligus untuk membatasi teoritis yang masih global. 
Konsep tersebut adalah korelasi pemahaman materi beriman kepada hari akhir 
dengan sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah. 
1. Untuk mengukur penguasaan materi beriman kepada hari akhir, indikator 
yang digunakan adalah: 
a. Siswa mampu menjelaskan definisi tentang pengertian beriman kepada 
hari akhir  
b. Siswa mampu membedakan tanda-tanda hari kiamat 
c. Siwa  mampu menerangkan gambaran hari kiamat menurut al-qur,an 
d. Siswa mampu menjelaskan prestiwa yang berhubungan dengan hari 
kiamat 
e. Siswa mampu mengambil hikmah dari prestiwa hari kiamat 
f. Siswa mampu menjelaskan nama-nama lain dari hari kiamat 
2. Untuk mengukur rasa tanggungjawab siswa mentaati tatatertib sekolah, 
indikator yang digunakn adalah: 
a. Siswa tepat waktu datang kesekolah 
b. Siswa dapat memberikan contoh tanggung jawab 
c. Siswa dapat menjelaskan  fungsi tanggung jawab 
d. Siswa mengamalkan peraturan sekolah yang sudah di ketahuiTimbulnya 
kesadaran siswa dalam mentaati tatatertib sekolah. 
e. Siswa  mampu memeranakn sifat tanggung jawab. 
f. Siswa bisa bertanggung jawab di sekolah mauapun di luar sekolah. 






E. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi  
Dari berbagai pendapat diatas diduga kuat terdapat korelasi 
pemahaman materi beriman kepada hari akhir dengan sikap tanggung jawab 
siswa mentaati tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri 
Pekanbaru 
2. Hipotesa 
a. Ha: Ada korelasi yang signifikan pemahaman materi beriman kepada 
hari akhir terhadap sikap tanggung jawab siswa dalam mentaati tata tertib 
sekolah di SMA Taruna Mandiri Pekanbaru. 
b. H0: Tidak ada korelasi yang signifikan antara pemahaman materi 
beriman kepada hari akhir terhadap sikap tanggung jawab siswa dalam 






A. Waktu dan Tempat  Penelitian 
Adapun tempat penelitian di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri 
Pekanbaru Jl. Melur G. Lili Kel. Suka Jadi Pekanbaru. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester ganjil yaitu bulan Oktober-Desember Tahun 
2018. 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas XII SMA Taruna 
Mandiri pekanbaru sedangkan objek penelitianya yaitu korelasi pemahaman 
materi beriman kepada hari akhir dengan sikap tanggung jawab siswa mentaati 
tata tertib sekolah SMA Taruna Mandiri Pekanbaru. 
C. Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XII Sekolah 
Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru, yang berjumlah sebanyak 29 
siswa 
D. Sampel Penelitian 
   Karena jumlah populasi tidak banyak maka peneliti  mengmbil       
 seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian yang berjumlah 29 orang 








E. Teknik Pengumpulan Data 
1.  Observasi 
 Melalu teknik ini peneliti  lakukan untuk mengetahui data siswa, 
data sarana prasara ,data guru  
2.   Tes 
 Peneliti memberikan tes berupa soal-soal obyektif. Tes obyektif 
adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 
mengukur pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 
oleh individu atau kelompok. Tes ini berhubungan dengan pemahaman 
siswa pada Materi beriman pada hari akhir dan sikap tanggung jawab 
siswa mentaati tata tertib sekolah yang berjumlah 10 butir soal, dengan 
alternative jawaban 5 pilihan ganda, yaitu a, b, c, d, dan e.  
3. Kuesioner (Angket) 
 Kuesioner peneliti gunakan untuk pengumpulan data penulis 
menyebarkan kuesioner (angket) kepada peserta didik di kelas Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui Sikap Tanggung Jawab Siswa Mentaati Tata 
Tertib Sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru. 
 Setiap pernyataan telah disediakan empat alternatif jawaban. Untuk 
kepentingan analisis, setiap alternatif jawaban diberi skor atau bobot. Berikut 
penskoran atau pembobotan pada angket tersebut: 
a. Sering  (SR)                  :  di beri skor 3 
b. Kadang –kadang (KD)  : di beri skor 2 





Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan 
barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, 
dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.
40
 Dalam penelitian ini 
metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data yang 
bersifat dokumen seperti sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, daftar 
nama pendidik dan peserta didik, jumlah pendidik dan peserta didik, 
jumlah gedung dan ruang, sarana prasarana serta data yang dianggap perlu 
di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah 
jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 
hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.
41
 Untuk mengetahui 
pemahaman materi beriman kepada hari akhir terhadap sikap tanggung jawab 
siswa mentaati tata tertib Sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri 




 x 100  
Keterangan : 
P : Angka Persentase 
F  : Frekuensi Jawaban Responden 
N : Number of Clases (Jumlah Respon) 
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100  : Bilangan Tetap
42
 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut : 
1. 81  - 100  dikategorikan Sangat baik 
2. 61  - 80  dikategorikan Baik 
3. 41  - 60  dikategorikan Cukup Baik 
4. 21  - 40  dikategorikan Kurang Baik 
5. 0   - 20  dikategorikan Tidak Baik.43 
Sedangkan untuk korelasi pemahaman materi beriman kepada hari 
akhir terhadap sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib Sekolah di 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru, data yang dikumpulkan 
akan di analisis dengan menggunakan rumus table korelasi product moment, 
karena telah memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Variabel yang akan dikorelasikan berbentuk gejala yang bersifat kontiniu 
atau data Ratio dan data interval. 
2. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati 
homogen. 
3. Regresinya merupakan regresi linear. 
4. Jumlah pasangannya sama.44 
Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi product moment 
adalah:  
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Keterangan :  
rxy : Koefisien korelasi product moment 
N  : Jumlah subjek 
X  : Skor total tiap subjek 
Untuk mengetahui besarnya korelasi pemahaman materi beriman 
kepada hari akhir terhadap sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib 
Sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru, selanjutnya 
hasil product moment dianalisis dengan mencari koefisien diterminasi (KD). 
Rumus untuk mencari KD adalah : 
KD  = r
2
 x 100% 
    Keterangan : 
KD = Nilai Koefisien Diterminan 
       r = Nilai Koefisien Korelasi 









Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
korelasi yang signifikan Pemahaman materi beriman kepada hari akhir dengan 
sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib Sekolah di sekolah Sekolah 
Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru. Berdasarkan perhitungan 
diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,564 lebih besar dari         pada 
taraf signifikan 5% (0.367) maupun 1% (0,470). Nilai signifikan 0.001 < 0.05 
maka   diterima dan    ditolak 
Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R sebesar 
0.564. Hasil ini menunjukkan sumbangan variabel X terhadap variabel Y 
sebesar 56,4 % dan sisanya 43,6 %  sikap tanggung jawab siswa mentaati tata 
tertib sekolah dipengaruhi oleh variabel lain. 
Ini berarti bahwa semakin baik pemahaman materi beriman kepada 
hari akhir siswa maka akan baik pula sikap tanggung jawab siswa mentaati 
tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru 
sebaliknya semakin rendah pemahaman materi beriman kepada hari akhir 
terhadap sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah di Sekolah 







Dengan melihat hasil penelitian yang menunjukkan terdapat korelasi 
yang signifikan pemahaman materi beriman kepada hari akhir dengan sikap 
tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas 
Taruna Mandiri Pekanbaru, maka penulis menyarankan: 
1. Diharapakan kepada siswa agar tidak hanya meningkatkan pemahaman 
materi beriman kepada hari akhir saja, tetapi juga harus lebih 
meningkatkan sikap tanggung jawab siswa mentaati tata tertib sekolah di 
Sekolah Menengah Atas Taruna Mandiri Pekanbaru. 
2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam di harapkan agar selalu 
meningkatkan siswa untuk menerapkan materi beriman kepada hari akhir 
khususnya setelah menyampaikan materi ajar beriman kepada hari akhir. 
3. Diharapakan kepada seluruh guru bidang studi agar memberikan perhatian 
dan dukungan lebih kepada siswa yang sikap tanggung jawab mentaati tata 
tertib sekolah kurang baik agar menjadi lebih baik. 
4. Bagi peniliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya  yang berhubungan dengan 
pemahaman materi beriman kepada hari akhir sikap tanggung jawab siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMA TARUNA MANDIRI PEKANBARU 
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Kelas/Semester : XII / Ganjil 
Materi Pokok : BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 
Alokasi Waktu : 4 Minggu x 3 Jam Pelajaran 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam. 
KI 2 : Menghayatidan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (santun, ramah lingkungan, gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai) santun responsif dan pro-aktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam semesta serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan meganalisis dan mengevaluas 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunyta tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapakan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah nalar, dan menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, 




B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1. Meyakini terjadinya hari akhir 1.1.1. Menunjukkan sikap beriman kepada 
hari                         
akhir   
 Menunjukkan sikap adil 
1.1.2. Menunjukkan skiap hati-hati dalam 
berperilaku 
2.1. Berperilaku jujur, bertanggung 
jawab, dan adil sesuai dengan 
keimanan kepada hari akhir  
2.1.1. Membiasakan sikap jujur dalam 
ucapan 
2.1.2. Menunjukkan rasa tanggnungjawab 
dalam perbuatan  
2.1.3.  Membiasakan bersikap adil 
3.1.  Menganalisis dan 
mengevaluasi makna iman 
kepada hari akhir 
3.1.1. Menunjukkan dalil naqli temtang 
hari akhir  
3.1.2. Menjelaskan makna iman kepada 
hari akhir 
3.1.3.  Menjelaskan peristiwa hari akhir 
3.1.4.  Menjelaskan tanda tanda hari akhir 
3.1.5. Menjelaskan fase-fase kehidupan 
pada hari akhir  
3.1.6. Menyebutkan hikmah beriman 
kepada hari akhir  
4.1.  Menyajikan kaitan antara 
beriman kepada hari akhir 
dengan perilaku jujur, 
bertanggung jawab, dan adil 
4.1.1. Mengumpulkan kaitan antara 
beriman kepada hari akhir dengan 
perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
berbuat adil 
4.1.2. Mendemonstrasikan kaitan antara 
beriman  kepada hari akhir dengan 
perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
berbuat adil 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu : 
1. Meyakini terjadinya hari akhir 
2. Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan 
kepada hari akhir 
3. Menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. 
4. Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. 
5. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. 
6. Menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. 
7. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
 
8. Menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir.  
9. Menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. 
10. Menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku 
jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Beriman kepada hari akhir 
1. Makna beriman kepada hari akhir. 
2. Tanda-tanda hari akhir. 
3. Periode hari akhir 
4. Hakikat beriman kepada hari akhir 
5. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. 
6. Hikmah beriman kepada hari akhir 
7. Menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku 
jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. 
 
E.  Metode Pembelajaran 
1)  Pendekatan     : Saintifik 
2)  Model Pembelajaran : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL) 
3)  Metode    : Tanya jawab, wawancara, diskusi 
 
F. Media Pembelajaran 
Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 




 Laptop & infocus 
 Gambar 
 Video 
 Power point 
 
G.  Sumber Belajar 
 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XII, Kemendikbud, tahun 
2016 
 Buku refensi yang relevan: 
 Pendidikan Akidah Akhlak Kelas XII SMA/SMK Muhammadiyah 2 
Pekanbaru, Tahun 2018 
 Akidah Akhlak Disekolah, Asmal may, Yasnel, dan M. Fitriadi,  




H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan. 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
 Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 
itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 









Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik materi Makna beriman 
kepada hari akhir dengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
 Mengamati 
 Lembar kerja materi Makna beriman kepada hari akhir.  
 
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 
 Pemberian contoh-contoh materi Makna beriman 
kepada hari akhir untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Makna beriman kepada hari akhir. 
 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Makna beriman kepada hari akhir. 
 Mendengar 
Pemberian materi Makna beriman kepada hari akhir oleh 
guru. 
 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 






CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 






Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Makna beriman 
kepada hari akhir yang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 
 Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 
 
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 
mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi Makna beriman kepada hari akhir yang 
sedang dipelajari. 
 Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Makna 
beriman kepada hari akhir yang sedang dipelajari. 
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Makna 
beriman kepada hari akhir yang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
 Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Makna beriman 
kepada hari akhir. 
 Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Makna beriman 
kepada hari akhir yang telah diperoleh pada buku catatan 
dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 
 Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Makna 
beriman kepada hari akhir sesuai dengan pemahamannya. 
 Saling tukar informasi tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 




COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
 
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 
Data) hasil pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data dari Materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
 Mengolah informasi dari materi Makna beriman kepada 
hari akhir yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Makna beriman kepada hari akhir. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan 
tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 





Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Makna 
beriman kepada hari akhir berupa kesimpulan berdasarkan 
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan. 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan tentanag materi Makna beriman kepada hari 
akhir dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan. 
 Bertanya atas presentasi tentang materi Makna beriman 
kepada hari akhir yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
 Makna beriman kepada hari akhir 
 Menjawab pertanyaan tentang materi Makna beriman 
kepada hari akhir yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Makna beriman kepada hari akhir yang 
akan selesai dipelajari 
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Makna 
beriman kepada hari akhir yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Makna beriman kepada hari akhir berlangsung, 
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
Makna beriman kepada hari akhir yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Makna beriman 
kepada hari akhir yang baru diselesaikan. 
 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 
pelajaran Makna beriman kepada hari akhir. 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 
nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk 
kerja pada materi pelajaran Makna beriman kepada hari akhir. 
 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Makna beriman kepada hari 







2 . Pertemuan Kedua (3 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan. 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
 Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 
itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 









Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik materi Tanda-tanda hari 
akhir. dengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
 Mengamati 
 Lembar kerja materi Tanda-tanda hari akhir..  
 Pemberian contoh-contoh materi Tanda-tanda hari 
 
2 . Pertemuan Kedua (3 x 45 Menit) 
akhir. untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 
 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Tanda-tanda hari akhir.. 
 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Tanda-tanda hari akhir.. 
 Mendengar 
Pemberian materi Tanda-tanda hari akhir. oleh guru. 
 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 






CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 






Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Tanda-tanda hari 
akhir. yang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 
 Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 
mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
 
2 . Pertemuan Kedua (3 x 45 Menit) 
tentang materi Tanda-tanda hari akhir. yang sedang 
dipelajari. 
 Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi 
Tanda-tanda hari akhir. yang sedang dipelajari. 
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Tanda-tanda hari akhir. yang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
 Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Tanda-tanda 
hari akhir.. 
 Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Tanda-tanda 
hari akhir. yang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. 
 Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Tanda-tanda hari akhir. sesuai dengan pemahamannya. 
 Saling tukar informasi tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 





COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data dari Materi : 
 
2 . Pertemuan Kedua (3 x 45 Menit) 
 Tanda-tanda hari akhir. 
 Mengolah informasi dari materi Tanda-tanda hari akhir. 
yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Tanda-tanda hari akhir.. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan 
tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 





Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Tanda-tanda 
hari akhir. berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan. 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan tentanag materi Tanda-tanda hari akhir. dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. 
 Bertanya atas presentasi tentang materi Tanda-tanda hari 
akhir. yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
 
2 . Pertemuan Kedua (3 x 45 Menit) 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
 Tanda-tanda hari akhir. 
 Menjawab pertanyaan tentang materi Tanda-tanda hari 
akhir. yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Tanda-tanda hari akhir. yang akan selesai 
dipelajari 
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Tanda-tanda 
hari akhir. yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Tanda-tanda hari akhir. berlangsung, guru 
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
Tanda-tanda hari akhir. yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Tanda-tanda hari 
akhir. yang baru diselesaikan. 
 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 
pelajaran Tanda-tanda hari akhir.. 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 
nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk 
kerja pada materi pelajaran Tanda-tanda hari akhir.. 
 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Tanda-tanda hari akhir. 
kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan. 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
 Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 
itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 









Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir dengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
 Mengamati 
 Lembar kerja materi Dalil-dali yang berkaitan dengan 
hari akhir.  
 Pemberian contoh-contoh materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir. 
 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir. 
 Mendengar 
Pemberian materi Dalil-dali yang berkaitan dengan hari 
akhir oleh guru. 
 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 






CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 






Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir yang sedang dipelajari dalam 
bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 
mencoba menginterprestasikannya. 
 Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 
mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
yang sedang dipelajari. 
 Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Dalil-dali 
yang berkaitan dengan hari akhir yang sedang dipelajari. 
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir yang telah 
disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
 Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir. 
 Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir yang telah diperoleh pada 
buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir sesuai dengan 
pemahamannya. 
 Saling tukar informasi tentang materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 





COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data dari Materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
 Mengolah informasi dari materi Dalil-dali yang berkaitan 
dengan hari akhir yang sudah dikumpulkan dari hasil 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan 
tentang materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 





Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Dalil-dali 
yang berkaitan dengan hari akhir berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan tentanag materi Dalil-dali yang berkaitan 
dengan hari akhir dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan. 
 Bertanya atas presentasi tentang materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
 
3 . Pertemuan Ketiga (3 x 45 Menit) 
 Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
 Menjawab pertanyaan tentang materi Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 
disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
yang akan selesai dipelajari 
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Dalil-dali 
yang berkaitan dengan hari akhir yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir 
berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Dalil-dali yang 
berkaitan dengan hari akhir yang baru diselesaikan. 
 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 
pelajaran Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir. 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 
nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk 
kerja pada materi pelajaran Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir. 
 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Dalil-dali yang berkaitan 
dengan hari akhir kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama 
yang baik. 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Aperpepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan. 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
 Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 
itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 









Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik materi Hikmah dan manfaat 
beriman kepada hari akhir  dengan cara : 
 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
 Mengamati 
 Lembar kerja materi Hikmah dan manfaat beriman 
kepada hari akhir .  
 Pemberian contoh-contoh materi Hikmah dan manfaat 
beriman kepada hari akhir  untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir . 
 Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir . 
 Mendengar 
Pemberian materi Hikmah dan manfaat beriman kepada 
hari akhir  oleh guru. 
 Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 






CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 






Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Hikmah dan manfaat 
beriman kepada hari akhir  yang sedang dipelajari dalam 
bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 
mencoba menginterprestasikannya. 
 Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 
mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi Hikmah dan manfaat beriman kepada hari 
akhir  yang sedang dipelajari. 
 Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  yang sedang 
dipelajari. 
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Hikmah 
dan manfaat beriman kepada hari akhir  yang telah 
disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
 Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir . 
 Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  yang telah diperoleh 
pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  sesuai 
dengan pemahamannya. 
 Saling tukar informasi tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 





COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 
THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data dari Materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
 Mengolah informasi dari materi Hikmah dan manfaat 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
beriman kepada hari akhir  yang sudah dikumpulkan dari 
hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir . 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan 
tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 





Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 
lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan tentanag materi Hikmah dan manfaat beriman 
kepada hari akhir  dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan. 
 Bertanya atas presentasi tentang materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  yang dilakukan dan 




 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 
 
4 . Pertemuan Keempat (3 x 45 Menit) 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
 Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
 Menjawab pertanyaan tentang materi Hikmah dan manfaat 
beriman kepada hari akhir  yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 
disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Hikmah dan manfaat beriman kepada hari 
akhir  yang akan selesai dipelajari 
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang 
telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  
berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi 
sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir  yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Hikmah dan 
manfaat beriman kepada hari akhir  yang baru diselesaikan. 
 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 
pelajaran Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir . 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 
nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk 
kerja pada materi pelajaran Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir . 
 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Hikmah dan manfaat 
beriman kepada hari akhir  kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik. 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Penilaian Skala Sikap 
Berilah tanda “centang” (√) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap 





Selalu Sering Jarang 
Tidak 
Pernah 
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik× 100 
skor tertinggi 4 
 
2. Penilaian “Membaca dengan Tartil” 
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Aspek yang dinilai : 1. Kelancaran    Skor 25 → 100 
    2. Artinya    Skor 25 → 100 
    3. Isi     Skor 25 → 100 
    4. Dan lain-lain   Skor dikembangkan 
    Skor maksimal….  100 
 
Rubrik penilaiannya adalah: 
1) Kelancaran  
a) Jika peserta didik dapat membaca sangat lancar, skor 100.  
b) Jika peserta didik dapat membaca lancar, skor 75.  
c) Jika peserta didik dapat membaca tidak lancar dan kurang   
sempurna, skor 50.  
d) Jika peserta didik tidak dapat membaca, skor 25  
 
2) Arti  
a) Jika peserta didik dapat mengartikan dengan benar, skor 100.  
 
b) Jika peserta didik dapat mengartikan dengan benar dan kurang 
sempurna, skor 75.  
c) Jika peserta didik tidak benar mengartikan, skor 50.  
d) Jika peserta didik tidak dapat mengartikan, skor 25. 
  
3) Isi  
a) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan benar, skor 100.  
b) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan mendekati benar, skor 
75.  
c) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan tidak benar, skor 50.  
d) Jika peserta didik tidak dapat menjelaskan, skor 25.  
 
4) Dan Lain-lain 
Guru dapat mengembangkan skor tersebut jika ditemui kriteria penilaian 
lain berdasarkan bentuk perilaku peserta didik pada situasi dan kondisi 
yang berkembang 
 
3. Penilaian Diskusi  
Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .  
Aspek dan rubrik penilaian:  
1) Kejelasan dan ke dalaman informasi  
(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke 
dalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 100.  
(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke 
dalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.  
(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke 
dalaman informasi kurang lengkap, skor 50.  
(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke 
dalaman informasi, skor 25.  
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2) Keaktifan dalam diskusi  
(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 
100.  
(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.  
(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.  
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3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume  
(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
sangat jelas dan rapi, skor 100.  
(b)Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
jelas dan rapi, skor 75.  
(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.  
(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan 
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4. Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai ketuntasan 
belajar) akan dijelaskan kembali oleh guru. Guru melakukan penilaian 
kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait 
dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila 





CONTOH PROGRAM REMIDI 
 
Sekolah : ........................ 
Kelas/Semester : ........................ 
Mat Pelajaran : ........................ 
Ulangan Harian Ke : ........................ 
Tanggal Ulangan Harian : ........................ 
Bentuk Ulangan Harian : ........................ 
Materi Ulangan Harian : ........................ 
(KD/Indikator : ........................ 


















1       
2       
3       
4       
dst,       
 
5. Pengayaan 
Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi  
sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal pengayaan 
berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau 
aktivitas lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Dalam kegiatan ini, 
guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 





   6. Interaksi Guru dengan Orang Tua  
Interaksi guru dengan orang tua perlu dilakukan, salah satunya adalah, 
guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Membaca dengan 
Tartil” dalam buku teks peserta didik kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf.  
Dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung, dengan pernyataan tertulis 
atau lewat telepon tentang perkembangan kemampuan terkait dengan 
materi.  
 
                                           Pekanbaru,  Juli 2020 
 
Mengetahui   
Guru Mata Pelajaran                      Peneliti 





Khairul Amin, S.Pd.I                      Sukriansyah 






SOAL TES MATA PELAJARAN MATERI BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 
PETUNJUK PENGISIAN 
a. Tes bertujuan untuk penelitian ilmiah 
b. Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur sesuai kenyataan yang sebenarnya 
c. Tes ini tidak ada berpengaruh nilai semester anda 
d. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan lembaran tes ini saya ucapkan 
terimakasih 
IDENTITAS RESPONDEN 
a. Tanggal :  
b. Nama  : 
c. Kelas : 
 
1. Iman kepada hari akhir (kiamat) adalah rukun iman yang ke... 
a. Satu  
b. Dua  
c. Tiga  
d. Empat  
e. Lima  
2.  Firman Allah swt. Yang menjelaskan tentang ditunjukkannya amaliah didunia walau 
seberat “zarrah” adalah.... 
a. QS. Al-Baqarah : 1-11 
b. QS. Al- Balad : 7-8 
c. QS. Ad-Dhuha : 8 
d. QS. Az- Zalzalah 7-8 
e. QS. Az-Zariyat 7-8 
3. Berikut yang tidak termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah... 
a. Manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah swt 
b. Zina merajalela 
c. Tidak mematuhi perintah orang tua 
d. Matahari terbit dari arah barat 
e. Manusia menyembah selain Allah 
 
4. Berikut yang termasuk kiamat besar, kecuali... 
a. Terbelahnya bulan  
b. Matahari terbit dari terbenamnya 
c. Manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah swt 
d. Sering terjadi peristiwa gempa bumi 
e. Keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi 
5. Tanda –tanda seseorang mengimani Hari akhir, di antaranya adalah.... 
a. Takut menghadapi kematian 
b. Tidak mau menerima jabatan duniawi 
c. Mengabaikan urusan dunia yang bersifat fana 
d. Selalu berusaha ikhlas dalam melakukan pekerjaan 
e. Selalu mengingat tanda-tanda datangnya Hari Akhir 
6. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah swt, baik dengan melakukan ibadah ritual 
(seperti shalat) maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi 
sesama; pernyataan tersebut termasuk..... 
a. Perilaku yang mengambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir 
b. Hikmah beriman kepada Hari Akhir 
c. Manfaat beriman kepada Hari Akhir 
d. Tujuan beriman kepda Hari Akhir 
e. Manfaat dan tujuan kepada Hari Akhir 
7. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru 
disebut... 
a. Malapetaka 
b. Bencana Alam 
c. Kiamat sugra 
d. Kiamat kubra 
e. Azab  
8. Berikut ini hikmah iman kepada Hari Akhir, kecuali.... 
a. Mendorong manusia untuk menjauhkan perbuatan maksiat 
b. Hidup lebih pesimis 
c. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal 
d. Mendorong manusia untuk lebih bertanggung jawab dalam perbuatan 
e. Menentramkan bathin 
 
 
9. Setelah manusia meniggal dunia, ia akan memasuki alam... 
a. Barzakh  


































ANGKET PENELITIAN TENTANG RASA TANGGUNG JAWAB SISWA 
MENTAATI TATATERTIB SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS 
TARUNA MANDIRI PEKANBARU 
A. PETUNJUK 
1. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi privasi, nilai setatus anda 
sebagai siswa di sekolah menengah atas taruna mandiri pekanbaru ini. 
3. Mohon diisi dengan yang sebenarnya (jujur), sesuai dengan keadaan anda dan sesuai 
menurut apa yang anda pikirkan dan rasakan 
4. Jawaban yang anda berikan akan terjaga kerahasiaannya 
5. Benar tidaknya kesimpulan dari penelitian ini tergantung dari benar tidaknya anda 
memberikan jawaban 
6. Setelah diisi, mohon kiranya mengembalikannya kepada peneliti 
7. Bacalah pernyataan berikut dan pilihlah salah satu dari alternative jawaban sering (SR), 
kadang-kadang (KD), dan tidak pernah (TP) pada kolom yang telah disediakan, 
sesuai menurut keadaan anda yang sebenarnya. Anda cukup memberikan tanda chek 
list (√) pada kolom yang tersedia. 
Contoh: 
A. Angket tentang rasa tanggung jawab siswa mentaati tatatertib sekolah 
No pernyataan Alternatif Jawaban 
SR KD TP 
1 saya tepat waktu datang 
kesekolah 
  √ 
2 Saya berpakaian rapi di 
sekolah 









Identitas Responden : 
Nama   : 
Kelas    : 
A. Pernyataan tentang rasa tanggung jawab siswa mentaati tatatertib sekolah 
No Pernyataan  SR KD TP 
1 Saya datang kesekolah 
tepat waktu 
   
2 Saya terlambat datang 
kesekolah apabila saya 
terlambat bangun pagi 
   
3 Saya berpakaian rapi di 
sekolah 
   
4 Saya tidak berpakaian 
rapi di sekolah 
   
5 Saya bertanggung jawab 
di sekolah 
   
6 Saya tidak bertanggung 
jawab di sekolah 
   
7 Saya mengerjakan PR di 
rumah 
   
8  Saya mengerjakan PR 
di Sekolah 
   
9 Saya piket setiap pagi 
sesuai jadwal saya 
   
10 Saya tidak piket pagi di 
sekolah ketika jadwal 
saya 
   
11 Saya mengerjakan 
ulangan harian sendiri, 
tanpa mencontek teman 
   
12 Saya tidak mengerjakan 
ulangan harian sendiri 
   
 
13 Saya mengakui 
kesalahan kepada guru 
   
14 Saya tidak mengakui 
kesalahan kepada guru 
   
15 Saya mematuhi 
tatatertib sekolah 
   
16 Saya tidak mematuhi 
tatatertib sekolah 
   
17 Saya tidak izin kepada 
guru ketika keluar pada 
jam belajar berlangsung  
   
18 Saya izin kepada guru 
ketika mau keluar pada 
jam belajar 
   
19 Saya membuang 
sampah sesuai pada 
tempatnya  
   
20 Saya tidak membuang 
sampah pada tempatnya 
   
 
 
Data hasil Tes Korelasi Pemahaman Materi 
Beriman kepada hari akhir 
NO NAMA SISWA hasil tes 
1 siswa 1 80 
2 siswa 2 70 
3 siswa 3 90 
4 siswa 4 80 
5 siswa 5 90 
6 siswa 6 80 
7 siswa 7 90 
8 siswa 8 80 
9 siswa 9 80 
10 siswa 10 80 
11 siswa 11 80 
12 siswa 12 70 
13 siswa 13 90 
14 siswa 14 80 
15 siswa 15 80 
16 siswa 16 80 
17 siswa 17 80 
18 siswa 18 90 
19 siswa 19 80 
20 siswa 20 80 
21 siswa 21 70 
22 siswa 22 80 
23 siswa 23 90 
24 siswa 24 90 
25 siswa 25 80 
26 siswa 26 80 
27 siswa 27 80 
28 siswa 28 90 
29 siswa 29 80 
total   2370 




Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Sikap 
Tanggung Jawab Siswa Mentaati  





Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR 
1 S.U1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56 KD 
2 S.U2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 SJ 
3 S.U3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 58 SL 
4 S.U4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 52 SJ 
5 S.U5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 55 KD 
6 S.U6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 57 KD 
7 S.U7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 SL 
8 S.U8 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 KD 
9 S.U9 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55 KD 
10 S.U10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 55 KD 
11 S.U11 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 SJ 
12 S.U12 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 53 SJ 
13 S.U13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 SL 
14 S.U14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 SL 
15 S.U15 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 SL 
16 S.U16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 55 KD 
17 S.U17 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 55 KD 
18 S.U18 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55 KD 
19 S.U19 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 KD 
20 S.U20 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 53 SJ 
21 S.U21 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 KD 
22 S.U22 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 54 KD 
23 S.U23 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 SL 
24 S.U24 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 SL 
25 S.U25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 58 SL 
26 S.U26 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 SJ 
27 S.U27 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 KD 
28 S.U28 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 SL 
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